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MENALCAS   
Dicmihi，Damoeta，Cuiumpecus？AnMeliboei？  
DAMOETAS   
Non，uerumAegonis：nupermihitradiditAegon．  
メナルカス  
やあ，ダモユタス，それは誰の羊たち？ メリボエウスの？  
ダモユタス   
いや，アユゴンさ。つい先日，アユゴンから預かったのさ。  
MENALCAS   
Infelixosemper，OueS，peCuS！IpseNeaeram   
dumfouet，aC，nemeSibipraeferatilla，ueretur，   
hicalienusouiscustosbismulgetinhora；   
etsucuspecori，etlacsubducituragnis．  
DAMOETAS   
Parciusista uiris tamen obiciendamemento．   
Nouimusetquite，tranSuerSatuentibushircis，   
etquo（sedfacilesNymphaerisere）sacello…  
メナルカス  
ああ，いつも不幸せな羊たち！おまえたちの主人が，僕の方を   
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MENALCAS   
Tum，Credo，Cum me arbustum uidereMiconis  lO   
atquemalauitisinciderefalcenouellas．  
DAMOETAS   
AuthicadueteresfagoscumDaphnidisarcum   
fregistietcalamos；quaetu，peruerSeMenalca，   
et，Cumuidistipuerodonata，dolebas，   
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MENALCAS   
Quiddominifaciant，audentcumtaliafures？   
NonegoteuidiDamonis，peSSime，Caprum   
exclpereinsidiis，multumlatranteLycisca？   
Etcumclamarem：（くQuonuncseproripitille？   
Tityre，COgepeCuS〉〉，tupOStCareCtalatebas．  
DAMOETAS   
Anmihi，Cantando uictus，nOn redderetille   
quemmeacarminibusmeruissetfistulacaprum？   







リキスカ 罠で捕えたのを，狼犬が吠えたてていたのに。  
僕は叫んだ「奴はどこに逃げた？ ティテユルス，  
羊たちを集めろ」スゲの茂みにお前さんは隠れていたな。  








MENALCAS   
Cantandotuillum？autumquamtibifistulacera   
i11nCtafuit？Nontuintriuiis，indocte，SOlebas   
Stridentimiserumstipuladisperderecarmen？  
DAMOETAS   
Visergointernosquidpossituterqueuicissim   
experiamur？Egohancuitulam（neforterecuses，   





君がダモンに？ 歌合戦で？ 君はそもそも蝋づけの葦笛を  




僕はこの牝牛を賭ける。文句はなかろう，こいつは日に二度   
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乳をしぼられ，その上二頭の子牛に乳を飲ませる。  
さあ，君は何を賭けて僕と争う？  
MENALCAS   
Degregenonausimquicquamdeponeretecum：   
estmihinamquedomipater，eStiniustanouerca；   
bisquedienumerantambopecus，alterethaedos・   
Verum，idquodmultotuteipsefateberemaius，   
（insanirelibetquoniamtibi），pOCl11aponam   
fagina，CaelatumdiuiniopllSAIcimedontis；   
lentaquibustornofacilisuper－additauitis   
diffusoshederauestitpallentecorymbos．   
In medioduosigna，Conon，et．．．quisfuitalter，   
descrlpSitradiototumquigentibusorbem，   
temporaquaemessor，quaeCuruuSaratOrhaberet？   
Necdumillislabraadmoui，Sedconditaseruo．  
DAMOETAS   
EtnobisidemAIcimedonduopoculafecit，   
etmollicircumestanSaSamplexusacantho；   
Orpheaqueinmedioposuit，Siluasquesequentis．   
Necdumillislabra admoui，Sedconditaseruo．   
Siaduitulamspectas，nihilestquodpoculalaudes．  
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MENALCAS   
NumquamhodieeffugleS；ueniamquocumqueuocaris．   
AudiathaectantumuelqulueniteccePalaemon．   
Efficiamposthacnequemquamuocelacessas．  
50   
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DAMOETAS   
Quinage，Siquidhabes；inmemoranoneritu11a，   
necquemquamfuglO：tantum，uicinePalaemon，   
sensibushaecimis（resestnonparua）reponas．  
PALAEMON   
Dicite，quandoquideminmolliconsedimusherba．   
Etnuncomnisager，nunCOmnisparturitarbos，   
nunc frondentsiluae，nunCformosissimusannus．   
Inclpe，Damoeta；tudeindesequere，Menalca．   
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DAMOETAS   
AbIoueprincipium，Musae：Iouisomniaplena；  6O   
illecolitterras，illimea carminacurae．  
MENALCAS   









DAMOETAS   
MalomeGalateapetit，1asciuapuella，   
etfugitadsalicesetsecupitanteuideri．  65  
MENALCAS   
Atmihiseseoffertultromeusignis，Amyntas，   
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DAMOETAS   
PartameaeVenerisuntmunera：namquenOtaui   
ipselocum，aeriaequocongesserepalumbes・  
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10個もいであの子にやった。明日も同じだけ送りとどける。  
103  
DAMOETAS   
OquotiensetquaenobisGalatealocutaest！   
partemaliquam，uenti，diuomreferatisadauris！  
MENALCAS   
Quidprodest，quOdmeipseanimononspernis，Amynta   







DAMOETAS   
Phyllidamittemihi，meuSeStnatalis，Io11a；   
Cumfaciamuitulaprofrugibus，ipseuenito．  
MENALCAS   
Phyllidaamoantealias；nammediscederefleuit，   
etlongum（くFormose，uale，uale〉〉inquit（（Iolla＞〉．   
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DAMOETAS   
Tristelupusstabulis，maturisfrugibusimbres，  80   
arboribusuenti，nObisAmaryllidisirae．  
MENALCAS   
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DAMOETAS   
Pollioamatnostram，quamuisestrustica，Musam：   
Pierides，uitulamlectoripasciteuestro．  85  
MENALCAS   








DAMOETAS   
Quite，Pollio，amat，ueniatquotequoquegaudet   
me11afluantilli，feratetrubusasper’amOmum．  
MENALCAS   
QuiBauiumnonodit，amettuaCarmina，Maeui，   
atqueidemiungatuolplSetmulgeathircos・  
90   
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DAMOETAS   
Quilegitisfloresethuminascentiafraga，   
frigidus，Opueri，fugitehinc，1atetanguisinherba．  
MENALCAS   
Parcite，OueS，nimiumprocedere：nOnbeneripae   
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DAMOETAS   
Tityre，paSCentisafluminereicecapellas；   
ipse，ubitempuserit，Omnisinfontelauabo．  
MENALCAS   








せん 先のように，甲斐なく乳をしぼることになろう。  
DAMOETAS   
Heu，heu！quampinguimacerestmihitauruSineruo！   
IdemamorexitiumestpecorlpeCOrisquemagistro．  
MENALCAS   
Hiscerte－nequeamOrCauSaeSt－uixossibushaerent：   
nescioqulStenerOSOCulusmihifascinatagnos．  
100   
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DAMOETAS   
Dicquibusinterris，eterismihimagnusApollo，   
trispateatcaelispatiumnonampliusulnas．  
MENALCAS   
DicquibusinterrisinscriptlnOminareg11m   
nascanturflores，etPhyllidasolushabeto．  
PALAEMON   
Nonnostruminteruostantascomponerelitis．   
Etuitulatudignusethic，etqulSqulSamOreS   
autmetuetdulcisautexperieturamaros．   










花が咲いている？ 当てたらビュリスは君だけのものだ。  
109  
パラエモン  
おお こんな大勝負を判定するなど，私には無理難題。  
君は牝牛に催する，そして彼もだ。恋の甘さにおののく者，  
恋の著さを味う者は，ことごとくそうなのだ。  




払ぷ∈リ．「言ってくれ，コリュドン，誰の牛だい？ ピィロンダのか？ いや，  
アイゴンのだ。草を食わせるように彼からたのまれたのだ。」『エイデエツリ  
ア』Ⅳ，1”2  
l cuiumpecus：通常はcuiuspecusとあるべきところ。プラウトウスやテレ  
ンティウスにしばしば見られるc伽盲従ざ，C捗れc％血例の形は，アウグストウス時  
代には古風ないしは田舎風の言い方。セルウイウスから引用しておこう。   
Cuium’autem antique ait，Vitans homoeoteuton（aninstanceqfsimilar   
endings），ne diceret‘cuius pecus，’quod modo trium est generum，antiqui   
dicebant sicut‘meus mea meum：sic‘cuius cuia cuium’：Terentius quid？virgo  
cuiaest？1さらに名著“ETUDESURLESBUCOLIQUESDEVIRGILE”の著者  
Cartaultの指摘が興味深い。Lemot“cuium”・・・para‡tetreunetentative－treS  
r’are Chezlui－pOurlaisser au dialogue de ses p会tres un peu de saveur  
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ad suam utilitatem perfidiose abuntitur，nihilcurans earum valetudinem  
dominiquecommodum3．いくつかの例をあげれば，gardien6tranger4，paSteur  
6tranger5，hireling keeper6，hired keeper7，hireling shephed8，paStOre  
estraneo9，MietlinglO，後者の例は多くないがpastoreincompetentell，いい加  
減な番人12，ヴァレリーの達意の名訳はbel・gerderencontre13だがこれも前者  
の一例であろう。   
bismulgetinl10ra：いささか誇張して。通常は日に二度。  
6 subducitur：Subducoはtirer de dessousの本義から，retirer，retirer  
secr仝tement，enlever ala derob6e，等の意を持つ。peCOri，agnisはpecus，  
agnusの奪格。  
7i＄ta：iste，ista，istudには，単なる指示代名詞の範噂をこえて，何程か人  
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7 quite：quite comゆerit．Apres Eeon peutsous－entendre comQeritou tout  
autremotdum畠megenre．14露骨，卑猥を避けるための省略。拙訳は「誰かと  
君が」と穏やかにしたが，直訳すれば「誰かが君を」。メナルカスはtanteな  
のか？   
transuer5atuentibus：tranSVerSaは形容詞transversusの中性複数，副詞的  
に用いられている。tuentibus（tueor，tuitussum，tueri）   
最reis：雄の山羊hircusは古来ことさら好色な動物とされてきた。  
transuersatuentbus hircis：Selonles uns：1es boucs eux－mさmes d6tournantles   
yeux；Selond’autres：6tantjaloux．Enfin transveYSatuerimarqueaussilahaineet  
lacol昌re．15   
8 facilesNymphae：LesmoeursdesNymphescommecelledesautresdivinites   
Champ6tres6taient peu s6veres，et elles se montraientindulgentes pour cette  
profanationdeleursanctuaire．16   
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10 arbusttlm：Ce mOt（1e plus souvent au pluriel）d6signeles divers arbres  
（vignesetarbres－tuteur）d，unvignoble，Oudiveresespさcesd・arbresfruitiers．20  
ここでは稔の添え木（支柱）のことか。Cf．『文化論集』第13号「コリュドン」  









12 軸os：ブナの木はウェルギリウスの『牧歌』に欠かせない大道具の一つ。  
第一，ニ 三，五，九歌と仝十歌の半数にfagusが登場する。  
I）aphnidisarcum…etCalamOS：Les bergers avaientun arc etdes flさches，pOur  
se d6fendre contreles voleurs etlesloups，et pOur Chasser．24calamosis  
frequentlyusedbysynecdocheforsagittas．25  
13 fregisti：frango，jugi，jねctu勒ere   
quae：arCuS，Calamusが共に男性名詞である故，それに一致して関係代名詞  
はquosとあるべき所だがquaeと置かれている理由をBenoistはこう説明し  
ている。Quaese rapporte al’id畠eg6n畠rale dbbjets，d’odle neutre，malgr畠1e  
genredesant色c6dents．26  
14 puero：puer子供とはダプニスのこと。Daphnis，muCh younger than  
Meralcas；hence，inpart，hisenvyandanger．27  
15 aliqua：aliquantione，aliquomodo  
17 pessime：malus  
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18 excipere：dolocapere，uteXCipitincautum． 28   
Lycisca：NomdelachiennedeTityre，quigardaitlestrollpeauXdeDamon．On  
appelaitd’ailleurs LyciscusonLyciscaleschiensouchiennesn色sd’unloup（en  
grec，b，COS）etd，unechienne． 29  
20 Tit汀e：第一歌の主人公と同名のティテユルスは，ここではダモンに雇わ  
れている下働きの奴隷。Cf．『文化論集』第11号「牧歌訳注第一歌」p．70   
careぬ：すげの茂みはミンキウス（ミンチオ）河畔のウェルギリウス自身の  
土地を想起させる。  
21～22 nonredderetille／quemmeacarminibusmemisset瓜stulacaprum：語順  
をわかり易く直せば，illenon redderetcaprumquemmeafistulameruisset  
Carminibus．meruisset（mereo，ui，iEu勒eYe）と接続法におかれているのは，  
redderet（reddo，didi，ditun erd t主節の動詞が接続法であるためか。The  
Subjunctiveiseitherbyattractionto柁dderetortbindicatethatthequemclause  
iscausal． 30  




24 redderepossenegabat：redderesepossenegabat不定詞節の主語は代名詞の  
場合，詩ではしばしば省略される。  




Th60Cite n’en avaiteu cure．Mais Virgi1e doity songer d’autantplus queses  
coupletsam6b6ess・昌Iaventdavantagedansununiversd，artetdes色r6nit6．31  
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26intriuiis：Benoistの説明が興味探いので引用しておきたい。Lesbergers   
honoraient H6cate（7Wviq），identifi6e avec Proserpine，Ou Lib昌ra，deesse dela   
f畠condit6des campagnes，etChantaient dansles carrefours o血se trouvaientses   
images des hymnesen son honneur・etenl’honneurdeC6res，enS’accompagnant   
dela fldte．C’6taitほque s’assembiaienttousies bergers；lafouledevaityetre  






27 血idemtimi5erumS偵puladisperdereearmen？；イ昔と5音のくり返しによる  











murderedmiserable tuneson squeakingstraw？39伊訳は定評のあるLuna  
Canali訳とMario Geymonat。Non usavi，inetto，neitriviicon uno stridulo  
fischiettodisperderequellamiseracanzone？40Nonsolevitu，igorane，StOrplare   
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28 Vis ergo：Interrogation o也 se melentle d畠pit etla colere，Sentiments  
indiqu6s，pareYgO，etPlusfortequevisne．43vis（volo，Vis，Vultvolui，Vel14）  
29 uitulam：Vituiaは普通一歳に満たない牝牛を指すのだが。Colemanは  
vitulam‘femaleyearling，insteadofiuuencammayalsobecolloquia144と述べて  
いるが。   
mulctram：mulctra，乳しぼりの桶，mulctrale，mulctrarium，mulctrumとも  
表記される。   
耳gohaneuitlam…depono（31）：〆嘲0リきγd伽疏∂「僕は子牛を賭ける」『エイ  
デエッリア』Ⅶ，14  
31tudic：tuは強調   





15－16   
33iniuぬnouerc乱：テオクリトスでは単に母とあるのが，より物語性を強め  
てここでは継母。hdusta，prOpriamenteく｛ingiusta〉）eral，epitetotradizionaledelle  
matrigne． 45  
34 bisquedie：すなわち朝夕   
alter；二人のうちどちらかが  
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35id：Id，anteC6dent de quod，repr6senteicila proposition que va faire  
Menalque，etparCOnS6quentgrammaticalementpoculaPommetc． 46  





の房ととるべきなのか（オクスフォードの大辞典では，a Cluste；ofivy－  
berries；alsoanyclusterofflowersorfruit）。奪格hederapallenteEi場所を示す  
のか，それとも道具・手段を示すものなのか。  




quienveloppeicietほdes grappes d，unlierre pale．49son foret agi1e en a  








40 Conom：紀元前3世紀の，サモス島に生まれアレクサンドリアに住んだ，  
高名な数学者，天文学者。   
et．．．quisfuitalter：博学すぎるのは羊飼いに似つかわしくないので。The   
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referenceis either to Canon’s friend Archimedes…Or mOrelikely．tothe fourth－   
Century aStrOnOmer EudoxllS，Whose Phaenomena was the source of Aratus’   
didactic poem．Thelatter was translatedinto Latin hexameters by the young   
Cicero and much used by Vergi1himselfin the astronomicalpassages of the  
Gβ叫如ざ．56  
4lradio：radiusは棒だが，1abagnettequiservaitdecompaspourtracerdes  
figtlreSSurlacouchedesabledontonrecouvraitunedallepos6eえterre．57   
totum．．．orbem：the whole circle ofthe heavens，With the risings and settings  
oftheconstellations．58   
gemtibus：与格。特に農民たちのために。  













48 spectas：単に見るvideo（voir）ではなく，しげしげと眺めるspecto  
（regarder，COnSid6rer）  
49 numquam：強い否定。jamais，neVer  
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ueniam quocumque uocaris：C’est，えーdine dans quelques conditions que tu me  
proposelalutte．60メナ）t／カスもまたしぶしぶ，牛を賭けることに同意したと  
推定される。   
50 Audiat haec tantum．．．uelquiuenit ecce Palaemon：M昌nalque allait dire：   
quelquun，et Palemon se presentant toutえcoupえses regards，ille d畠signeえ   
Damoetas．Vel畠tablit une transition entrele nom qu’ilsongeaitえpr・OnOnCer et   
Celuide Pa16mon；ilr6pond畠notrefraneais：PareXample．Ecce，pユace aumi1ietl  
delaproposition，peutSetraduirepar：queVOici．61  
52 siquidhabes：Siquidscis，Siquidhabesquoddicas  
53 necquemquarrLfugi0：49行目メナルカスのNumquamhodieeffigiesに対応  
（対抗）して。  
54 sensil）uShaecimis．．．reponas：SenSibusは場所を示す奪格。散文ではin  







れた詩の世界へと導かれる。   
55 Ⅰ）icite：Cα宛五ね   
inm011iconsedimu5herba；牧歌の世界に典型的な「うるわしい場所」わのば  
α伽β黙視β．第一，第七歌の冒頭にも同様に休息の光景が見られる。   
consedimus‥thepastoralmusicianisusuallyseatedwhileperforming・64  
56 arbos：ここでは特に果樹を指すのか。arbosel，alberodafrutto，mentrele   
Silvae delverso seguente，COn SOttile distinzione botanica，SOnOla vegetazione  
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boschiva，COnlesuemolteplicigradezionidiverde．65  




る。Cartaultは両者の役割は随分と異なると言いながら，Le m色rite du   
premierinterlocuteur consistait dansl’impr6vu etle bonheul・desinventions，   
Celuiduseconddanslasouplesseaveclaquelleilseconformaitauth色medonn昌．  
IIsemblequesatachefatlaplusdifficile．67  












illimeacarminacurae：illimeacarminacurae sunt  
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じ，美少年ヒュアキントスはヒアシンスの花に生れ変った。  








な山羊飼いだと言う」同，Ⅵ，6～7   
MalomeGalateapetit：リンゴは愛の女神Venusへの捧げもの。それ故リン  
ゴを贈ることは，愛の告白を含意する。ガラテアは海のニンフの名前だが，こ  
こでは単なる田舎娘（羊飼いの娘）。   
malum was usedlike Greek mdlon of apples，peaChes，quinces and  
71  pomegranates，allofwhichwerededicatedtoVenusbyherworshippers・   
66 meusignis：Clausenはこの表現は，ここで初めて出てくるとしながら，  
but modelled on such phrases as mea vita，uOluPtas mea，meum Suauium＞刑el  
刑β％刑，etC． 
72   
AmyⅣbs‥羊飼いの若者。すでにテオクリトスに見られるアミュンタスの名  
は，他に第二，五，十歌にも登場する。  
67 n。ti。rutiamsitcanibusnonDelianostris：語順を変れば，utiamDelianon   
sitnotior nostris canibus．   
Delia：Selonquelquescommentateurs，unebergarequiaimeM6nalque，etVient  
le voir aussisouvent qn，Amyntas・Menalque aurait ainsidans ses amoursla  
superiorit6surDamoetas・Maisd，autreinterpretescroientqueDeliarepresente  
icilaLuneouDiane，n6edansl，iledeD6los，etSOuSlaprotectiondequietaient  
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68 parta：pario，Pゆeri，夕aYtu勒Pariturus，en．  
69 aeriae…palumbes：空高く飛ぶというより，空中高く（高い木の上に）巣づ  
くりするということだろう。ウェルギリウスの大好きな山鳩，rauCae，tua  











altera：altera（ブβCβ刑あるいはわわdβ朋   
72 partem aliquam，uenti，diuom referatis ad auris！：Quelquesinterpr昌tes  
CrOientqueDamoetasseplaintdelaperfidedeGalat6eetd6sirequesesparoles  
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arrivent、aumOinsenpartie，えl’oreilledesdieux，pOurq11’ilslapunissentdeses   
parjures．Mais dans tout ce passage，1es ber．gers vantentleurs amour・S，et je  
pr6fere，aVeCForbiger，l’explicationdeServius‥＜・lta，inquit，meCumdulcelocuta  
est Galatea，ut deorum auditu ejus digna sint verba．77It was an ancient  
COmmOnplacethatlover’svowsweredispersed bythewinds andneverreached  
theearsofgods．78  
74 animo non spernis：id estlibentissime habes．et estlitotes figura，Sicut  
muneranonsperno．79緩叙法，曲言法。  
75 retiaseruo：狩猟の網番は愉快な役まわりではない。この75行目は，もう  
一つよく解からない。何か性的な含意でもあるのだろうか。  
76 Phyllida：Phyllis，五晦¢ひ見入たダモエタスはガラテアとともにビュリスと  
いう乙女にも御執心とみえる。あるいは詩的なそらごとか。  
natalis：natalis dies  
Iolla：Iollasはおそらく二人と同様の羊飼い。しかし，Colemanは第二歌を  
ふまえながら，aperSOninauthority，perhapsevendomipuwsofthetwosingers． 80  
77 faciamuitula：facio，bci，jactum，ere ＃詞facereは犠牲を捧げるfaireun  
sacrificeの意で絶対的に（目的補語なしで）absolumentに用いられている。  
vitulaは手段・道具を示す奪格。  






76～79：L’invention de Damoetas estimpr6vue et amuSante，1a r6plique de   
Menalcas sprituelle et son second vers tres gracieux．Icionluidonnerait  
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80 triste：tristisres．83  
81Amary11idisirae：Amary11is，idis 第二歌のアマリリスもヒステリックな病  
癖もちだった。対して第一歌の彼女は，純情貞淑な理想的な女性，アマリリス  
はさらに第八，九歌にも登場する。Ilmotivo della donna capricciosa ed  
iracondanonerararointuttalapoesiaeroticagrecaelatina．84  
82 Dulce：ダモユタスのtristisresに対してdulcisres   
sati＄：SerO，SeVi，Satum，e柁 完了分詞satumを名詞的に用い，種をまいた畑  
の意。80行目のmaturisfrugibusに対してsatis，imbresに対してumor（ほど  
よいおしめり）。   
depulsis：alacteprohibitis85 depello，如Ii，husu勒e柁   
arbutus：野いちご  




『牧歌』第四，八歌はポリオに捧げられている。   
quamuise或rustiea：通常は接続法だが86  
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uneoeuvreparlalecturequ・ilendonne・87  
86 taurum：Vitulaに対してtaurus，メスに対するオス。   
87iam cornu Petat et pedibus quispargat harenam：The subjunctives are  
generic．88この一行はそっくりそのまま『アユネーアス』Ⅸ，629に再録されて  
いる。   







89 amomum：珍重された東方産の香料。   
901huiumMMaeui：Bavius seraitM．Vavius（Babius），mOrtenCappadoce，en  
35av．J．－C．MaeviusestsansdoutelepuantM6vius，invectiv畠parHoracedans   
l’EPode XIIs seraient des veteres Poetae auxquels s’opposaitla g6neration  
montante，CeuXdelanouvellevague． 95  
91iungatuolpisetmulgeathircos：甲斐のない馬鹿げたことをなす，というこ  
と。一種のことわざか。   
88～91：Le couplet de Damoetas est plus gracieux，Celuide Menalcus plus  
6nerglque． 96  
92 huminascentia＆aga：grOWingclosetotheground．97  
94 Parcite．．．procedere：parCO，P密eni（Parsi），Pantm，eYQ parCite procedereは  
noliteprocedereと同意  
95 aries：去勢していない雄山羊。群のボス  
uellera：Vellus，βれぶ  
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98 Cogite：Cogitein（ad）umbnm なお念のためcogiteはcogo，COegi，COaCtum，  
β柁の変化形で，COgito，αγもα如勒α柁とは全く別の動詞。   
Silac praeceperit aestus：nam naturale est，utlac augeatur frigore，Calore  
minatur98   
100 piれguimacer：語順の自由なラテン語の詩ならではの愉快な並列。   
eruo：erVu吼iカラスノエンドウ，ヤハズエンドウ   
pinguiineruoを訳注者は「おいしい豆革の中で」と少々意訳したが，訳例  
を少々，malgr61，ers delagrassepature99，en plein herbagelOO，amidthe  
lOl fattenig tares，On that fat vetchlO2，Su graSSa paSturalO3，nell，erba  
grassalO4，inmittenderleckerenWickenlO5  
102：r≠レαr〃ん∂孝で0（T∂r方みT（0ぐαdT古人言ぇE（方m（／T（ム介危「ほら，あの牝  
牛ときたらもう骨しか残っていない」『エイデュッリア』Ⅳ，15～16   
his：このhisを与格ととれないこともないが，hiの古形と見なし，主格と  
とった方が自然だろう106。  





105 ulms：ulnaはcubitus（m）とほぼ同じ40cm位。  
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caelum（空）の属格caeliとCaeliusのCaeliの語呂合せ。   
2）井戸底から見上げた一片の空。   
3）カンピトリオのエビテル神殿の屋板に開けられた窓からのぞいた空。  






109 uitulatudigmus：Vitulaはもちろん奪格。  





1）E．Benoist，BucoliqueselG60qiques，Hachette，Paris，1884   
2）A．Cartault，EtudesurlesBucoliquesdeViYgile．ArmandColin，Paris，1897   
3）F．PlessisetP．Lejay．OeumsdeVlrgile，Hachette，Paris．1913   
4）H．Chabrol，BucoliquesetG60瑠iques，Hachette，Paris．1948   
5）L．Herrmann，Tnrgile，BucoliquesLatomusVol．X，Bruxelles，1952   
6）・P．Valery．OeuvresLGa11imard，Paris．1957   
7）H．desAbbayes．Vilgile，LesBucoliques．Latomusvol．LXXXIV，Bruxelles，1966   
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31）A．Forbiger，P VelgiliiMannisQPerajbrsI”Lipsiae．1852  
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